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Dicecescos Roreoensis EPIsCOPO eminentiae),
grkvissirno, REGII ibidem GYMNAsII. &h MACENATI
BEnesda, reverendissime PATER longe maxima,simum eorum . (t vel nolint , ad Te
freaz enti illorum turba , sw Te ohservant di
!,genti(]me,
io Tuum de omni republicae praecipue ccclesiajhca bene
Te, reverendissime PATER, mihi obtigere , intrabo».
Q tm Gjmnasium Bnrgosnse frequentarem, hteruqve ibidem
metiendum, non desuere mihi wanm Tuae, neqve constit*
Tinae oras extorres CMusae ausugerent , (s in do articulo
sonshstandum erat, Tu, reverendissime PA i ER, non
consido qvoqve esseci^ , ne mihi, ut ts parentibus meu
••
munerum Tuorum memoria qvum [ubeat animum , subit
xitmm . (s ne in ingratum locasse Videaris benesatta iua,
Habui in Votis diu, ut compto magis tempestivoqve mu*
sem. sed avum aetas, qvae a maturitate procul adhuc ab*
Urnae ingenti , qvam secerim , poslqvam Tuae disciplinae
obnoxiae meae in Te observantiae, benigne accipere dgne*
Te, reverendissime PATPR s/ EPIsCOPE, DlH*






flo Patri ac Domino
NI NYLANDRO
Ven. ejusdem CONsIsTORII ecclesiastid PRAEsIDI
schoiarum EPHORO adcuratissimo.
MAGNO,
avibus Tuos nullo non tempore Clientes complexus *r, <•
ttone praseqPtndum exsiimuUnt, Noli igitur mirati ji ito
ego Tua in tue merita qt>o jve cesehrare (ustineam, Mit-
merendi ardorem, slbae, satorum mixtura singu'.Ari y per
Jcientiam premere , oblata occastone bae ipst > nudus pojjum,
operam naparem, ad curriculum illud recte atqve ordine e-
urn sidele. Conclamatis patriae rebus , qPum in tramma-
publicae rei, mihi juvent cum non uno calamitatum genere
(olum larga manu inopiam sublevasii meam , verum Tuo
mnis emergendi Jpet periisse "rideretur. Tot (si tantorum
autem saepissime , non possum non in laetitiam essundi ma•
qvanta apud Te nomina secerim y publica voce tesari,
nere essrvescentem in Te pietatem meam exprimere pot-
tslt pleniorem in berba frugem praesare neqveat y ut cui•
alumnus esse desii y libamen tenue hoc ipsum , ceu pignus
ris, esi qvod humillime precor. servet , iterumqve (erpet
NA clementia, cu(l odiat Te diceceseosBorgosnsis Patrem ac







stegis, Regniqve per magnum ducatum Finsandiae,
simo, PATRONO & NUIRHIO
TyEnesichrum non minorem multitudinem , qvam tarie-
JJ mine 4s>Ess0i<., mancipem Tibi reddidrsii pieta-
tum memet adesse voluisii, pudore Assundor , qvod prae-
ne reponere pufrim. Currente enim tendore i do , qto ad
ad liberalem nutricationem modo freclant, (uppeditasii sei
met Urge admtmerasti , ut a parente, an impetrare plura
dubitem. Ego, enim licet accuratione, qva contenit , man-
tis praemiis refrondeat, adbibere potuerim, de me qtibus-
bilissime, certe Jegmorem nunqtant animacherti. scio
<!verum animum in habendis unice frestare. Mihi ah ida
magnitudinem mentis Tuae aequare vellem, satis erit etiam
nisi conatum recte agendi, praetitis solidissme saelis Tuis
itu sidem ego meam pietatemqve tueri qveam, essugere ta-
lifirmo Nomino Tuo infribam , & qvantam animo
iis decora Tua excitaverint, opportuyiitate oblata bae si-
cum adMrsus fortunae procellas, inclinantes fres meas ha-
mihi neqve in poserum (ubirabas, donec ad portum pro-
iitne rogatum turio. Dum nunesoam defliturus sum omnis







qvod Aboae, est dicasterii supremi ADsEssORIgravis»
meo optimo & liberalisjimo.
tatem illorum, dum consio , qvihus Tu, nobillssime Do*
tem meam, biennio integro, qvo rudimentis siliorum l UO*
ter eximiam voluntatem , redbo(limenti, de cetero nil sla*
indulgentiam Tuam memet pertinere voluish , non qvae
adjumenta vitae atqve doctrinae rmiita atia qvoqVe mihi•
simi possit, paterae conserre silio majori , Valde ad-
dito mune e non desungi, neqVe Jhtdiutn, qVod tot (s tun•
tus bonis augendo, perinde /odcitttm Te tamen, vir tlO*
verbv/as a me gratias non reqVirere moderationem Tuam»
perfectione procul absenti , qva insiruBus ejje deberem, si
consiteri publue, qvod maere luo totus sm, meqve nil
rependere posie, Pirum sini licet nil nisi imaginaria , qVi-
nen nullus pusjum, qvin primitias (ludiorum hasie nobi<
Venerationem naturae in insitiae , neqVe minora bonita •
i sa, manisesiarr, Tua Vero exoptatissma savoris cura y
tlenus susimuerU , nobilissime Diae. ut praesidium Tuum
pius pervenerim , qva par esi prece vitoqVe Temet bumil-
boni remuneratorem DEUM precari, Velit ille incohmita*






Dk. Mag. BENE DE
Ecclesiarura, qvae Deo in Hollola Tarastornm coi*
PRAEPOsITO adcuratissimo atqve dtgnissimo. AVuncu'o meo
usqve de•
\JOn aegre, rieepe moksie sera. Avuncule dilecti ssi-J\j hundae mentis Tibi qvoqve consio
rninumqte exuisse \>idertr reverentiam , si merita in me
sione, non cum honore mentionem injicerem. Ex qvo in •
reputare coepi , nullus,credo > dies abiit } qvo non benesici!a icu-
dixero, unice consido Tuo proToissqve factum esse, ut e
siala t nedum adulandi (ludio , sed tpsa efflagitante consici-
ijsi-mes. Mensuram utrumqz e imp’et>isse, (s 1 emet ero-
gentissmo Avunculo (perari pettsil, accepisse , dicerem ,
ceps etiam obtinendi fiduciant mihi stcisises per sidos da-
tnerendum intercedunt , ut ad conseroandum, noVo merito , ve-
sabjiciant, £A> id multis? Ingratus esstm , si hunc animum
Id vero cum devotionis argumento digniore alio , ejvam hoc
rnum pietatis Cs objervantiae pignus bocce aequi bomqve





liguntur JNTIfflTj vigilantisimo , diffluctus adjacenHs
tonge propenssisimo , sincero animi affectu ad cineres
venerando ,
me, qvod hasce (ludiorum meorum primitias, in venera•
cratit velim. 1 grati[simus (ane esijem, & Deorum ho-
Tua, siientio praeterirem , eorumqve oblata qtavis occa •
sam sari , & qvae perbenigne mihi serent, cum animo
jut gratiam parentibus'meis siecistir, adeoqPe mihi, qti, (i
tenebres eniti (s emergere coeperim, non esl qvod ex amore
entia, ad prosesjlonem. pietatis islam, aiduBum memet ex*
gasse , qvnturn nepoti tribui , meqve quantum ab indui-
ni(i (ludii & amoris , cujus olim mihi copiam secisti, dein*
risstmos, qvi adeo non jludio Tuo ad bene de multis
tera benesicia, animo per se prono (s proclivi Tuo saces
Tuurn Tuorurrcg in me propensissimum non agnoscerem,
ipso, praestare nequeam, ut exiguum , sed juxta candidi(si*
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sApientla ac bonitas summi Numinis, ut in o-mnibus rebus conspicua, ita ineo agnoscen-da & intimis sensibus veneranda est inprimis,
qvod homini, ut virtutem eo ardentius se-
ctaretur, & ad felicitatem conseqvendam majori
incitaretur impetu, inflectus, seu conatus promo-
vendae felicitatis suae, naturales indiderit. Eam
qvam veritatem tanto minus in dubium qvis vo-
care potest, qvanto, in exemplum, officium vix ul-
lum adserri potest, qvod suo penitus instmctu natu-
rali careat.
§. II.
HOmo duabus constat substantiis natura diver-sis, corpore puta & anima rationali. Urra-
qve variis instructa facultatibus, ad edendas actio-
nes homine dignas, aptis. Anima, nobilissima il-
la hominis pars, intellectu & voluntate, qvas de-
terminationes ejus essentiales sunt, praedita; Cor-
pus organis sensoriis, & aliis donatum est rei be-
2ne gerendas instrumentis. Actiones hinc resulsan-
tes aliae voluntatis censurae subjectae non simi, sed
per vim estentiae animae inditam immediate diri-
guntur: aliae per voluntatis libertatem, morivis
jpsius convenienter, determinantur, qvarum illae
naturales & necejsarie , hae vero liberae dicuntur,
s. Hs.
C|Vemadmodum varietas plurium, corumqve in" uno consentiens 'affectio, perfectio-, absentia
vero perfectionis imperfectio philosophis dicitur; ita
perfectio entis essentiaius in determinationum essentia-
lium, & accidentalis in determinationum accidenta-
lium cum essentiaiibus, consisiit conlensu, Qvod
si perfectio, eaqve accidentalis alicujus rei obtinebi-
tur, mutabilia, sive determinationes accidentales i*
ta comparatae sint oportet, prouti id exigunt esseri-
tialia, qvae ceu basis & regula illarum merito ha-
bentur. Jam actiones hominum iiberae, qvum ex-
mutabilium smt numero, si ad perfectionem illae
qvoqve adspirare velint, non persunctione eden-
das, sed juxta certam regulam, qvam reqvirit per-
sectio, dirigendas esle, nemo noa videt,
$. IV*
T"1 Egula ad qvam actionis nostras liberas componere
JuL o sigamur, lex e/l ; Illa si ab imperante determi-
natur, postipa dicitur, estqve vel divina vel huma-
na, prout legislator, aut D£Li§>\ aut homo fuerit,
t>vod (i es 'voluntatis divina consido'atione , aut agent
iiujn (s actionum indole, per rationem innotescit, natu-
3ralis audit. Via posterior eam emendi, admodum
facilis & plana est, qvum nemo sit hominum, qvi
etsi modum ad eam veniendi districte non sciat,
principia ejus ignoret; nec ulla actio libera, in
qva vestigia legis naturalis ipsa. se non exierant.
Attendamus primo indolem mentis, & dein actio-
nis. Natura mentis nostrse sert, ut alia non appetat,
nisi qvae ipsi bons videntur, h. e, qvae nos ipsos, aut
jstatum nostrum persiciunt, aut saltem persicere
videntur; & non averletur, nisi waIa , h. e, qvae ip-
sius aut (latus ejus imperfectionem vere aut ap-
parenter caussantur, Irapossibile enim est ut vo-
luntas malum, qva malum appetat, & bonum, qva-
tenus bonum aversetur. Qyod si accidat; aut er-
rori, aut mali minoris electioni, majoris evitandi
gratia factae, tribuendum. Idem etjam sentiendum
de actionibus hominum liberis; Experientia enim
non minus qvam ratio edocet, actiones nostras li-
beras variis gravidas esse conjectariis, qvae muta-
tionem in nobis producunt, perfectioni essentiali
aut conformem aut dissbrmem. ita uc nulla, ne
minima qvidem sit actio individna/iter considcrata,
qvae non aut perfectionem aut imperfectionem ho-
minis importet.
$. V.
hstimes lihera, qvarum consectaria nos persiciunt,
/j bon£, & qvarum consectaria imperfectionem in-
tendunt nostrsm, maU dicuntur], (vi des: boni &
puli ) unde omnes actiones liberae, aut bonae, aut
4
malae sunt, §. praeced. Qvum autem indoles sit
mentis nostrae, bona appetere & mala averlpri, &
lex naturalis sit, qvam ex mentis nostrae & actio-
nis indole cognoscimus, vi §. praeced: incidimus
in legem naturae (ancte custodiendam; Fac e*,
te persiciunt, omitte qva te imperfestiorem reddunt. Haec
proposino philosophis recepta multis pro principio
inservit, officia erga nos ipsos, alios, arqvae Deum
demonstrandi, & nexum eorum ostendendi. qvod
Ut prospere nobis qvoq; succedat, legum naturalium
primum disserentia sive diductio, oblervanda venit»
$. VI.
LEx §» praeced; stabilita, qvae docet omnemperfectionem promovendam, & omnem imper-
sectionem esfugiendam, vult, ut eo dispiciamus,
ne pereamus neve milere vivamus, qvod utiqve
accideret, si uni potestas data esset, alium inviaup
ad luam promovendam perfectionem cogendi; bo-
na aiius, qvibus eum instructum videt, pro lubitu
abripiendi, & in suam utilitatem convertendi, aut
eum ex scdibus (uis expellendi & sibi omnino (ab-
jiciendi; tum cerre pereundum alteri, aut milere vi-
vendum edet. Hinc ratio aliam format legem» Re-
linqve unumquemque in slatu suo inturbatum, qvae co-
Incidit cum usitata illa philolophorum; suum cui-
q\>e tribuas.
* $. vir.
GEminam igitur habemus legem nat: §. 5- 6,qvarum altera Cogens i Non-cogent altera phii<>
5sophis dicitur* Ad custodiarii legum cogentium,
qvae ex hac proposinone: suum cuiqve tribuas , de-
rivantur, alter jus habtt alium mediis durioribus
cogendi, si eam observare recusaverin Legum
autem non cogentium, qvae in principio isto. Fac
ea te persiciunt &c. tundantur, cbservantia ex-
torqveri nemini potest, ted magis beneplacito relicta
est obligari, utrum eas custodire velit aut non,
adeoqve omnis extorsionis impatientes tunr.
$* VIII.
sVemadmodum omnis legis in genere, ita etjamlegis naturalis vis duplex est, directiva Jc. (siva: Illam constiruunt agenda st omittenda,
alias materia, legis dicta: hanc obligatio, tanqvam
forma legis, genuinam ejus naturam, qva ab aliis
agendi normis distmgvitur, constituens. Conside-
ratur aurem obligatio respecto obligantis & obli-
gati. unde diffinitio in alhvam (s passivam oritur*
In obligatione activa connectuntur motiva cum a*
ctione, unde moralis ag%ndi vel non agendi ne-
eessitas in agentem cadit, & obligationem efficis
passivm. Distinguitwr obligatio naturalis in perse-
ctum imperseliam', qvarum illa legis cogentis,
& bae non cogentis effectus. Dicitur autem im-
perfecta non ratione suae ad obligandum virtutis;
qvum in se & ratione eslemia? suae veram & per-
sectam intendat obligationem; eandemqve possi-
deae obligandi vim, qvam perfecta; sed ratione ob-
jecti & siori, unde externa nonnulla accedunt, essen-
tiara obligationis non tangentia*
6
$. IX.
sictio Ubera ad legem componenda, Ossicium dicitur. Quot
/1 igitur leges, toc etjam dantur officia, qvae pro
diversitate legum variant, & diversa sortiuntur
nomina» Actiones liber®, legibus conformandae
naturalibus, officia dicuntur naturalia, Qvum autem
leges naturales duplicis sint generis $. 7. cogen*
tes & non cogentes, officia habemus naturalia hoc
respecto duplicia. Asl tones legi non cogenti conforman-
da, interna, i? cjY>t legi cogenti congruere debent, exter-
na appellamus officia. Ossicia igitur, quae ex princi-
pio; suum cuiqve tributu , colliguntur, externa. scqvas
ex haec propositione Fac ea ssea te &c. dirivantur,
interna appellantur, haec non illa dissertam)rus no-
strae ingrediuntur materiam.
Obs. Ossicia haec, qvae nobis interna (s externa di*
cuntur, novimus a philosophis variis insigniri no-
minibus, immo apud plerosqve perfectorum & im-
perfectorum venire nomine. Nobis autem praee-
unte clarisl: d:n schub#rto convenientius visum
cst, gaenus officiorum, qvod sub notione perfecti
& imperfecti venire voluerunt alii, idem nomine
dicto modo, puta internorum & externorum, ap-
pellitare, & qvidem ex seqvemi ratione. Omnia
io universum officia naturalia aex duplici derivan-
tur principio; amore sc. necessitate, h, e. interno (s ex-
terno. ex qvo duplici sonte, officia ista, diversa sor-
tiuntur nomina. Ossicia necessitatis ideo officia di-
cuntur externa, qyoniara qvis ad ea implenda ex-
terne cogi potest, c. g, instatu civili, per sorum, in
naturali, per bellum. Ossicia autem amoris,interna
appellantur officia, in oppositionem officiorum ex-
ternorum, & respecto principii eorum interni, sc:
amoris, qvi omnis coactionis est impatiens.
$. X.
ACsiones, qvae homo vi legis naturalis, intuitusui ipsius, suscipere tenetur, officia erga se ipsum:
Qvae respectu aliorum hominum, tjsicta erga alios;
& qvae deniqve respectu Dei oblervandae lunt, os.
sicta erga DEUM dicuntur. Haec tria officiorum ge-
nera, originis diae intuitu, qvoniam legis non co-
gentis sunt, interna nobis dicuntur. Ad ea expo-
nenda nos nunc accingimus; & ut proposito satis-
siat, in antecessum videndum, qvid per nexum ho-
rum intelligamus,
'5. XI.
PEr nexum inteUigimus ejusmodi rerum ai se invicemrelationem , per qvam unum ab altero dependet. Est
adeo nexus officiorum internorum ejusmodi officiorum erga
nos ipssj alios, atq\>e Deum % vinculum (s harmoniae
qva officia erga nos ipsos in se continent rationem sufficien *
tem officiorum erga 2)EUM (s alios , nec neutra eoum sine
aliis consistere possunt, si genuino officii interninomine di*
gna sini consinia,
«. XII,
OFsicia, qvae homini , intuitu sui ipsius, ad rigo-rem legis oblervanda veniunt, triplicia (unt ,
partim animam, partjm corpust atqve (latum in
8unione harum partium, spestatitii. Horum ineo*
lurni statu, tota absolvitur perfectio hominis, qva
composita est ejus natura. Animam qvod attinet ,
determinationes ejus essentiales, intellectus & vo,
luntas sunt; qvae perfectionem ejus constituunt es-
sentialem. Verum enim vero heic non de perfectio-
ne essentiali, qvae ponitur posita rei essentia, led
de accidentali, qvae in determinationum acciden-
talium cum essentialibus consensu consistit, sollicici
sumus* Ossicium igitur hominis respectu animae,
circa intellectum & voluntatem occupatur. ivteU
Ucitu esl facultas res disiinBe sibi rtsrsjentandi , qvae sa-
cultas in habitum deducta, accidentalem addit in-
tellectui serfestinnem aut imperseBioutm ; uterque mo-
dus possibilis. homo enim actiones suas liberas du-
plici modo determinare valet, vel ut cum natural;
consentiant, vel ut ab iisdem dissentiant, Postcrio-
rem paucis indicabo* Intellectus noster dum na-
scimur, omni certe explicita rerum cognitione
deificatus est, nec ulla objecti imagine vere imbutus,
Postmodum autem, ope (ensuum, paulatim imagi-
nem unius alteriusve objecti haurire incipit, qvara
intellectus, utpote imbecillis adhuc, neqve de vero
anxie stssiicitus, eo, qvo ossertur modo, imbibit, &
si, qvod facile accidit, in objecto sensus errarint,
sallum sibi imprimit, Uludqve tenet. Praeterea alius
generis erroribus saepe insici, is (olet; nam debssis &
nondum regere se aptus, aliorum hominum dictis, etsi
infirmis, immo q<vae saepe nullis nituntur■rationibus s
contentus esse solet» Inde sit, ut non nisi procedente
«rate paulatim cum ratione cogirare, judicii<$ starum
& conditionem, ex convenientia diiconvenientiaqve
cum principio aliqvo externo,metiri incipiamus»De-
hinc provectioribus annis, consvetudinem actus ilii
gignunt; qvae freqvenri exercitio (ensim magis ma-
gisqve roboratur, & deniqve in omni vita, plera-
rumqve actionum vel praecipua directrix essi Im-
mane vero qvantum in eo ca(u determinationes
accidentales ab essenriahbus dilcrepant, & imper-
tectionem produnt intellectus. Nunc videbimus,
qvinam actus perfectionem intellectus absolvant.
Persectio intellectus humani, consistit in actuali &
distincta rerum repraesentatione; ea, qvae mentis
praerogativa iterum objectiva vel formaliter consi-
deratur: ob|ective, qva numerum rerum, qvae vel
lingulares vel universales sunt; formaliter, qva co-
gnoscendi modum, unde ideae consugae, clarae, di-
stmctae, completae & sic porro sune*. Utramqve
perfectionem, intellectus reqvirit perfectio, qvae in
harum relatione, aut major aut minor est. Ad
diligentiam, respecto utriusqve obligamur, sine qva
neutra obtineri posest; certe ad sinem conseqvendum
alterutram non sufficere, qvisqve videt. Persectio
enim formalis objectum praesupponit, & alios a-
ctus concernit speciales. Actus autem isti sunt,
Attentio & reslexio, cultura ingenii , acumen (s prosundi-
tas, praeter alios, qvi in logica praecipiuntur, quo-
rum recensionern imperata nos prohibet brevitas.
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illi vero actus crebrius repetiti pariunt habitum &
consvetudinem, qvae svaviter cum determinatione
essentiali conspirant, & perfectionem efficiunt in-
tellectus accidentalem.
$. XIII.
ACcedimus ad alteram mentis nostrae determi-nationem essentialem, puta voluntatem > qvae
facultas est bona distincte cognita appetendi» &
mala distincte cognita aversandi» Voluntatem prius-
qvam se inclinat aut reclinat, praecedere debet res
cognitio, ignoti enim nulla cupido. Cognitio rei ad
intellectum pertinet, juxta hujus repraesentationes
voluntas se in appetendo & aversando, applicat*
& priusqvam voluntas ad proseqvendum objectam
ab intellectu exhibitum (e accommodat, circa id
se homo qvasi indisserenter habet. Vellemus coi-
ligi hinc perpetuo pollet, emendato intellectu, sta-
tira voluntatis seqvi emendationem, Ast satendum
proh dolor! qvamvis emendationem voluntatis, ante
intellectus in melius mutationem frustra qvissperarit;
inde tamen, pura ab intellectus emendatione ad
voluntatem perfectam non semper tuto concludi
licere. Nam primo in voluntate miranda sele ex-
erit determinandi celeritas, unde sit, ut jaepe ex-
edrae in ea, qvae extra limites clarae cognitionis
in intellectu constituta sunt* Praeterea voluntas, li-
bertatis suae beneficio, seqvi potest motiva ab ih-
teiiecta petita, eorumqve rationem rite servare;
potest etjam se contra determinare ad agendum
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per motiva kmsualia, variis condita blandimentis,
scr inde erroris origo, qvae non semper in intel-
lectu, verum etjam in propensionibus voluntatis
qvaerenda; qvaeq} mota impetu luo coeco, non tan-
tum intellectui rehnqvit temporis, ut luo rite
sungi possit munere* Etenim voluntas (vadet, mo-
vet & impellit intellectum ad rem considerandatn,
non cum circumstantiis & consectariis, led con-
suse & relate ad sensuum voluptatem. Hinc in-
telligi potest, ab emendato intellectu, ad volunta-
tem in suo genere perfectam, non valere conle-
qventiam. V idebimus igitur in qvo consictat vo-
luntatis perfectio.'' Voluntatis perfectio considit in
soabitu bona dictincte cognita appetendi, & mala
aversandi, sst autem Maniae eo persesiier , qi>o plura
hma adpetit j qt>o magis bona, pro bonitatis eorum gradu qvo*
qt>e appetit ; ut qt>od bonum magis e(l , magis-, qvodmaximum ,
maxime appetat, Imo , qvo contantius appetit bona , ita ut
voluntas prior & pocterior circa idem objectura
semper inter (e conspirent, tanto conditio ejus et-
iam melior est cenlenda. Hic vides in qvo con-
sictat perfectio voluntatis; qvam si obtinere veli-
mus, non nisi bona distincte cognita appetere, a-
nimam adsvelcamus necesse est. Et qvum bona
lensualia plertsmqve apparentia sint bona, ea ap-
petere non debemus, qvandiu dictincta eorum co-
gnitione dectituti sumus. Verbo: officium reje-
cto voluntatis summum est; UIER.E Ubertate.
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■ ■ • 5. xiv.
DEterminationes essentiales ceu basis 5c reguliconsiderandae sunt, juxta qvas actiones liberae
componendae, si perfectio obtineatur. Corpus variis
instructum est membris, qvae aptitudinem ad cer-
ta officia lubeunda habent. Illa aptitudo membro-
rum, si ira persiciatur, ut ea rice exieqvi possint,
ad qvae apta (unt, perfectio qvaedam corporis adtst,
qv£ habitus csl ea exsecpvendi , ad qva naturalem membra
habent aptitudinem , Ossicium igitur est hominis re-
spectu corporis, ut sua cujusvis membri aptitudo
naturalis ad habitum deducatur, Qvo respecta
nullum datur artisicis opificium, qvin si fieri possit,
in majus persici debeat;hinc nec ars cantandi ctaltan-
di, & digladiandi, contemnenda. Veram enimve-
ro artes multiplices sunt, & unum idemqve mem-
brum e. g, manus, varias subire potest sunctiones;
Ex advecto, aetas hominum pro ratione horum
temporum, mirum qvam brevis, & fortuna pau-
cissimarn hominum partem iis circumsepsit
cumstantiis, (ub qvibus omnia ediscere possumus.
Praecipue, qvum major habenda sit cura perse-
ctionis animae qvam corporis, impossibile videri
potest omnem conseqvi habitum, & omni officia
satissacere. Unicuique proinde relinqvimus illi
studere acti, qvae ipsi placeat. Nostrqm erit paucis
videre qvodnam sit officium maxime necestarium.
$. XV.
/"lEssierale & maxime necessarium officium est
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hominis, ut vitam conservet suam, nec non de
sanitate sollicitus sit. In his maxime omnis no*
sira fundatur fortuna & vitae incolumitas. Partes
corporis eundem (pectant sinem, qvem totum, un-
de etiam harum integritati & sanitati prospicien*
dum. sunt partes aliae in corpore nostro, qvae ad
certas mutationes, ab impussu corporum externo-
rum dependentes, recipiendas magis aptae sunt,
qvam aliae qvaedami qvae organorum lenlorio-
rum veniunt nomine. Haec, qvoniam non solum
ad conservationem corporis, ad sanitatem, nec
non ad actus externos exseqvendos necessaria sunt;
verum etjarn cognoscendae veritati inserviunt, qvia
ab illis cognitio nostra initium capit; intelligirur
qvanta cura horum integritati & conservationi
impendenda* Nunc ad status externi consideratio-
nem nos convertimus*
€. XVI.
D siarum externum omnia ista spectant, qvae
I\ ejusmodi ad hominem habent relationem, ut
sine illis perfectio animae & corporis promoveri
neqveat* Ossicium igitur hominis, ratione status
externi est, ut ea legitimo sibi acqvirat modo,
qvibus in anima & corpore persiciendo, indigeat;
qvae si cum animae & corporis perfectione pro*
rrovenda consentiant, status externi efficiunt per-
sectionem; in casu opposito non item. Medix ejus-
p,9 ai (sini res ccrperaks , qtsibus ea, qva ad Int<e (ustenta-
nunm, animae 0* corpores persettionem promovendam ne-
- _ /T_ ! .
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essari* sunt , comparari possiunt : Qvae si solummodo
vitae qvotidianae sustentationi, nec ulli vitae jucutl»
ditati propagandae inserviant, tum necessiari* dicun-
tur opes. si autem, animae & corporis perfectio-
ni promovendae per aliqvoc tempora, nullo acce-
dente earum augmento sufficiant, divitiae appellan-
tur, Qvum autem eo major sit statas excerni per-
sectio, qvo plures possideamus opes, modo rite
impendantur, & lex nat: nos obliget ad omnem
promovendam perfectionem, seqvitur nos conten-
tos non esse debere opibus qvahbuscunqve h, e.
necessariis & largis, verum etjam divitias in su-
turos vitae usus acqviri posse, in qvantum id sine
aliorum officiorum violatione fieri poterit. Qvin,
qvum labor sit ejusmodi operum tractatio, qvi-
bus opes acqviruntur, intelligicur opes sine labore
acqviri non posle, qvum vero omnis obligatio ad
sinem connexa sit cum obligatione ad media, (e-
qvitur unicuiqve, statui suo convenienter, labo-
randum esse, ubi occasio detur. Fieri autem porest
& pro ratione temporum staruumqve Caepe sit,
ut etiamsi aitem, sive scientiam probe teneamus, Ii-
benterqve laboremus, nobis tamen laborare publi-
ce illicitum habeatur, desiciente jure actionis ex-
ercendae, Hinc videmus ultra laborem ad statum
externum, aiiqyid insimer desiderari.
$- XVII.
rr atus in civitate, qvo qvis publica auBoritate con-
iinstar ad officium ahqvod irs rspublica obeundum.
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dignitas a philosophis dicitur: ad qvam si qvis ad-
Iptrare velit, necesie ess offendat, & notum aliis
faciat; qvanris instructus sit perfectionibus statio-
nem illam subeundi. Qyod qvum per samam h*
nam, qva opinio aliorum e(i de nobit (s perfectionibus no*
[trls, siat, samam ante omnia servemus. Fama qvam
necessaria sit, veteres brocardico isto, perdas
samam (trvare memento, significavere. Illa enim unicum
vitae, felicitatis, & fortunae est praesidium, hacqve
decocta, aut pereundum aut rnilere vivendum,
aut iis rebus vacandum, qvae in perniciem nos du-
cunt. Et qvum per laudem, qva perfectionum recensio
esl, tama augeatur & conservetur, huic etiam,led
modicd studendum *, contemtus qtum sit actio, qvibus alii
sgnisc&nt, nos aut male secisse , aut debitis carere perfectio •
ribus. Conternru effici potest, utsam? nostra minuatur,
qvam desendere, qvum officium noslrum sit, se-
qvitur eum evitari, & benorem bonis modis qvem-
qve sectari debere.
$. XVIII.
HHlc suere officia, qvae homo sibi ipsi debetqvae nunc, pro modulo ingenii in qvantum
imperata brevitas permisit» delineavimus. Nunc
autem ordinis reqvirit ratio, ut ad ea officia expo*
nenda nosmet accingamus, qvae homo, ductu legis
naturalis, intuitu aliorum hominum suscipere obli-
gatur, & officia dicantur erga altor. In qvorum
tractatione, ut rite versari qveamus, qvaedam heic
praemittenda, unde obligatio ad ea exseqvenda
vires & robur suum accipiat.
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$. XIX.
sI qvis animum ad conditionem originis & vitaenostrae advertere velit, statim videbit, se pror-
lus sore infelicem , sublato aliorum hominum auxi-
lio, sane inter animantia, homo, si vitae ingres-
sum consideremus, miserrimus. Insantem respice,
& humanam mirare imbecillitatem. Qyam fragi-
le & infirmum est animal? nascitur nudus omni
privatus praesidio, & nisi forent, qvi eum post
ingrellum susciperent, lucis hujus usura non nisi
horarum perpaucarum,futura esser. Fingamus vi-
vere & sibi relictum adolescere, qvalem sore puras/
Numne in sensu proprio homo? nihil plane huma-
ni, praeter externam corporis humani formam,
qvod historiae satis superqve de hominibus inter
urlos educatis, comprobant. Ubi tum perfectio,
cujus, qva animam tamen, qva corpus atqve sla-
tum .externum , capax existit? Omni arte, omni
(cientia, & qvod maxime verendum, originis suae
lenlu, puta summi Numinis cognitione, omni pro-
pe carendum, ipsi esset. Cum illa vero vitae conditio-
ne in hunc mundum projectus, nonne miserrimus
edet ? Qyid amplius, si vel ille non obtineret casus, de
prima infantia, ubi variis expositi sumus periculis,
lentiendum, si deessent qvi curam nostri gererent/
Et dum aliqvod peregerimus tempus, nisi essent,
qvi de futura prolpicerent felicitate, tum aut pere-
undum, aut utiqve misere vivendum esset. Verbo,
nec ad cultum, nec ad opes, nec ad officia, nec ad
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dignitatem pervenire, nec animam, nec corpus,
nec starum externum persicere posiemus.
Et haec lunt pauca ffla, qvae pro modulo in-
genii, aeqvanimitati judicii Tui L. B. hac vice
lubjicio. qvae in eadem arena restant emetienda,
viribus, si volet Deus, auctior & confirmatior, a-
lio tempore persicere conabor,
soli Dto summa Gloria, -
Qorrigenda
tag a.lin. a sine 3* lege DEUs Fag. 4. Hn. 17. polt
semicolon, ad sinem tineae adde; st. Pag. 8, lin.




eOmmmi hoc (sl omnibus, qvosqvct per es*semtam natura reddidit joesahs, m, rnst
omni humanitate /e exuerim, mutuo qvodam
casmtm, qvibus jatkntur, assiciantur sensu.
Hinc r qvo firmiori inter jey ardioriqve (ocii ta*
tU vinculo devindi simi mortales, bae majorem
ex (ociorum vel imperstdione dolorem, vel psr*
seBione, voluptatem percipiant oportet. sic impeti•
siM amicorum rebus prosseris Utantur Familiares,
quam qvi nullo commercio mutuos colunt usuaz
Intensiori etiam mutua: felicitatis gaudio persundi
[olent jangvine sundi, qvam ceteroqvi, alis
qvacunqve de causa, sbt invicem obsiridi. Gsyor-sum [sedent d me, prasamwk loco , allata hac
ipsa, non tonge vides, mi BARCK conjun&is*
sime. Es inter illot t. pr&ctpuo loco mihi numeran*
dus, qvos arBnsimo vinculo natura conglutina*
tos ejje voluit. Inde rteqve mirum, qvoct tanta
virtutis Hm in cassui, tanta et jam
indisshru Tua votytaie captu*' pm\ cum primam
tn;ht innotuit, VE.natura donorum ad perse&wnem
tendentium, publicum Jssecimen editurum sore , ut
exuberanti ajse&us impetum comprimere haud
potuerim, qvo minus in genus officii hoc ipsum
publice prorumperem , studium in Te candidissi-
ntum declararem. atqve conatus Tuos honesiissi *





proststus Tuos in literis haud 'Z>u'garts , totoqve
pt flore •voveo, ut indusirtA c Iua , contra omnem
dissicultatem tnascule ex[urgenti, mitior posi hac con-
tingat aura, qvx propediem laboribus ‘luis in-
desessis tatam segctem proslet , mtsiemqve in si-
xum uberrimam bonorum omnium, reserat , P&-
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